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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN 
SEPEDA MENGGUNAKAN METODE ITEM-BASED 
CLUSTERING HYBRID 
ABSTRAK 
Sepeda diartikan sebagai kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, 
tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk 
menjalankannya. Pada saat ini, bersepeda menjadi hobi baru juga untuk alat 
transportasi. Penjualan sepeda juga meningkat ketika pandemik muncul dan diikuti 
dengan semakin banyak pilihan jenis sepeda. Oleh karena itu, dibuat sistem 
rekomendasi untuk memudahkan mendapatkan informasi mengenai sepeda. Item-
Based Clustering Hybrid Method (ICHM) digunakan untuk meningkatkan kualitas 
dalam memprediksi dan menyelesaikan masalah cold start. Metode ini mengatasi 
solusi dari collaborative filtering yang lemah terhadap memori. Pengujian usability 
pada sistem menggunakan USE Questionnaire yang disimpulkan bahwa hasil 
kepuasan user terhadap sistem mencapai 83%.  
Kata Kunci: Sistem rekomendasi, metode ICHM, Item-Based Clustering Hybrid, 
USE Questionnaire, Sepeda 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF RECCOMENDER 
SYSTEM FOR CHOOSING BIKE WITH ITEM-BASED 
CLUSTERING HYBRID METHOD 
ABSTRACT 
A bike is defined as a two or three wheeled vehicle, which has handlebars, a seat, 
and a pair of pedals that are driven to run it. Nowadays, cycling has become a new 
hobby and as transportation. Bikes sales has increased when the pandemic emerges, 
followed by many choices of the type of bikes. Therefore, a reccomendation system 
is created to make easier to get information about bikes. Item-based Clustering 
Hybrid Method is used to improve quality of predicting and solve cold-start 
problems. ICHM recommender system has an advantage that can predict new items 
that have no rating at all. USE Questionnaire is used to do usability testing and the 
result of users satisfication reached 83%. 
Keywords: Recommender system, ICHM method, Item-Based Clustering Hybrid, 
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